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En este trabajo se demuestra el rol del contrabajo en el formato de trío de piano 
basado en dos contrabajistas: Paul Chambers e Israel Crosby.  El contrabajo es 
un instrumento de soporte, pero a lo largo de los años su papel ha evolucionado 
presentando nuevos recursos musicales.  Se analizan los utilizados por estos 
músicos, en dos grabaciones realizadas en los años cincuenta de una misma 
canción: But Not For Me de George Gershwin, por los tríos de Red Garland y 
Ahmad Jamal, respectivamente.  El análisis realizado se basa en aspectos 
armónicos y rítmicos realizados en contrabajo en un conjunto conformado por: 
piano, contrabajo y batería.  Se evidencian detalles característicos del 
instrumento al momento de cumplir su función dentro del trío.  Previo al análisis, 
se describe el contexto del tema y de la versión que será analizada.  Finalmente, 
se incluyen las conclusiones de las dos versiones presentadas en este trabajo.    
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Hubo que esperar a la segunda mitad del siglo XX para asistir al verdadero 
auge del contrabajo de la mano de instrumentistas, pedagogos y sobre todo del 
jazz.  Esto brindó la oportunidad de lucirse en solitario y posibilitó la adopción de 
nuevas técnicas interpretativas.  Este instrumento ha sido considerado desde un 
principio como un soporte de la sección rítmica, la que sustentará el desarrollo 
del solista que es el carácter propio del jazz.  El rol del instrumento dio un giro 
alrededor del año de 1939, cuando un contrabajista llamado Jimmy Blanton 
revolucionó la manera en la que este instrumento sería tocado.  Su desarrollo fue 
innovador para la época, por primera vez la posibilidad de realizar un solo como 
opción buscada por los contrabajistas se hizo realidad.  Antes de Blanton,	  el 
contrabajo era visto como un instrumento de acompañamiento, que tenia la 
función específica de mantener el ritmo y perfilar el movimiento armónico 
(Chevan, 1989).   
Con los aportes de las diferentes generaciones de músicos antes de los 
años cuarenta, el contrabajo desarrolló su rol esencial: el de acompañar al solista 
melódico, mediante la precisión rítmica y definición de los cambios armónicos.  
En los años cincuenta los tríos de piano tenían mucha acogida, puesto que los 
pianistas más destacados de la época, lo encontraban como un medio para 
demostrar sus habilidades como solistas.  Esto llevó a que los contrabajistas 
también expandan sus capacidades y desarrollen sus habilidades como 
instrumentistas solistas y no estrictamente de acompañamiento (Judy, 2007). 
El papel principal del instrumento no se ha perdido, solamente los recursos 
que se han desarrollado dan una mayor amplitud a los alcances del mismo.  Este 
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trabajo propone realizar un análisis del rol del contrabajo en el formato de trío de 
piano, que contiene los siguientes instrumentos: piano, contrabajo y batería.  
Para este estudio, se realizarán las transcripciones de las respectivas líneas de 
contrabajo del tema But Not For Me, de dos grabaciones en formato trío de piano.  
Estas grabaciones son contemporáneas entre sí, pues la una fue grabada en el 
año de 1957 y la otra en 1958.  Claramente se puede evidenciar en ellas la 
función de este instrumento en un formato reducido, en donde ciertamente tiene 
mayor protagonismo que en un grupo más grande.   
En primera instancia se detallará el trabajo realizado por Paul Chambers 
con Red Garland en el disco Red Garland’s Piano.  Paul Chambers es uno de los 
contrabajistas más reconocidos por su trabajo en el mundo del jazz y es uno de 
los pilares fundamentales para el desarrollo del instrumento en este género 
(Palmer, 2012).  
Se analizará el trabajo de Israel Crosby con Ahmad Jamal en el disco Live 
at the Pershing: But Not For Me.  Su desempeño con el trío de Ahmad Jamal es 
ensalzado por muchos contrabajistas de la actualidad, su nombre no es tan 
aclamado como el de Paul Chambers, pero es reconocido por ser una gran 
influencia para el contrabajo (Campbell, 2006). 
Finalmente, se analizará el contexto de las líneas de bajo con las 
canciones, así como los elementos armónicos y rítmicos utilizados por los dos 
contrabajistas, que los lleva a cumplir su papel en un trío de piano.  Lo importante 
es captar las características de los mismos en este formato, por cuanto cada uno 
tiene su propia voz.  El motivo es plasmar los detalles que llevan a una línea de 
contrabajo a ser eficiente.  Los contrabajistas deben estar conscientes de los 
elementos que se necesitan para que una línea de contrabajo funcione en un 
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determinado contexto, así como las cualidades que esta requiere.  Por ello, es 














Capitulo 1: Versión de But Not For Me (1957) por Red Garland 
con línea de bajo por Paul Chambers. 
Referencias de la versión y el contrabajista 
Red Garland junto a Paul Chambers formaron parte de la sección rítmica 
más admirada en los años cincuenta, la de Miles Davis.  El disco Red Garland’s 
Piano es el tercer disco de sesión como solista del pianista.  En este álbum se 
encuentra la voz característica de Garland que es delineada por sus distintivos 
chord voicings, ideas melódicas y su sentido solido del swing, incluye ocho 
estándares.  Lo acompañan Paul Chambers en el contrabajo y el baterista Art 
Taylor (Ramsey, 1989).  Chambers grabó alrededor de trescientos LPs para 
compañías discográficas como: Columbia, Riverside, Bule Note, Savoy, VeeJAay, 
United Artists, Prestige e Impulse (Palmer, 2012).  El año de 1957 fue 
considerado como el más importante en la carrera de Paul Chambers, puesto que 
solamente en trabajo de estudio realizó más de trescientas ochenta grabaciones, 
que lo catalogaban como el contrabajista más requerido de la época (Palmer 
2012). 
Análisis  
La composición But Not For Me de George Gershwin, tiene una 
introducción de cuatro compases, un verso de 23 y un estribillo de 32 de forma 
ABAB’.  Fue compuesta en el año de mil novecientos treinta y la tonalidad original 
es Eb Mayor (Withburn, 1991).   
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Figura 1. Extracto de la composición original.1 
El extracto representa los 32 compases de But Not For Me, que son 
tocados como un estándar.  En la versión de Red Garland la tonalidad del tema 
es Eb Mayor, al igual que en la original de George Gershwin.  La melodía es 
tocada en two feel, se puede apreciar claramente que el contrabajo tiene un 
carácter rítmico que impulsa la banda.  El baterista mantiene un patrón 
establecido de swing con escobillas, esto permite tener un rango dinámico 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  Just Gershwin Real Book. 	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amplio.  El contrabajo y piano sobresalen, como menciona Max Roach “usaría 
escobillas en el redoblante al momento de acompañar a un pianista” 
(Berliner,2010).  
 
Figura 2. Línea de Paul Chambers en la melodía.2 
Como se puede apreciar en la figura dos, Chambers utiliza distintos 
recursos al momento de acompañar la melodía.  Se evidencia en este extracto 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  Transcripción, José Daniel Toledo.	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que emplea blancas y negras como figuraciones rítmicas para crear el sentido de 
two feel, pero la línea incluye anticipaciones de corcheas en los upbeats del 
tiempo cuatro en ciertos compases, negras con punto, corcheas y tresillos.  Un 
patrón recurrente es que cada cuatro compases utiliza mayor cantidad de notas, 
por ejemplo, en el compas cuatro, ocho y doce la célula rítmica que prevalece es 
la negra.  Otra característica es que la blanca está presente en todos los tiempos 
uno, con excepción de los compases anteriormente mencionados.  Este tipo de 
two feel da impulso a la banda.  El movimiento rítmico es esencial cuando se toca 
en un formato de trío de piano, dado que solo tres instrumentos están presentes y 
con esto se atrae la atención de la audiencia.  Este aspecto delineado que el 
bajista realiza, se conoce como una pregunta y respuesta mediante el baterista y 
el contrabajista con figuraciones rítmica, tiene relación con lo mencionado por 
Berliner (2010).  
En relación con la parte armónica, se observa que las raíces de los 
acordes se encuentran generalmente en el tiempo uno.  Esto es una 
característica de las líneas de walking bass, se debe a que los acordes son 
delineados por la raíz en el bajo (Berliner, 2010).  En los primeros siete compases 
(excluyendo el primero), es evidente que después de la primera nota el intervalo 
predominante es el de quinta perfecta.  Berliner (2010), menciona que este 
intervalo en las líneas de bajo es parte de un patrón para delinear los cambios 
armónicos, y cita a Chambers como referencia.  Es importante que la raíz y la 
quinta estén presentes cuando se toca en trío de piano, de esta manera el 
pianista tiene la libertad de poner las tensiones y dar el color del acorde, mientras 
el contrabajista mantiene la base. 




  Figura 3. Línea de Paul Chambers en solo de piano.3  
En la figura tres, a partir del compás 33 el contrabajo pasa de two feel a 
marcar el tiempo en negras.  Se evidencia en esta sección, que el contrabajo 
pasó de realizar una línea en la que predominan saltos mayores a una segunda 
mayor, a incluir segundas mayores y menores como recurso, Chambers es 
comparado con Percy Heat porque los dos usan cromatismos en sus patrones al 
momento de realizar una línea de walking (Berliner, 2010).  La línea de bajo en 
esta sección donde empieza el solo de piano, cumple rítmicamente un papel 
mucho más estable.  A lo largo del solo, no existen variaciones rítmicas a 
excepción de corcheas que aparecen esporádicamente.  Charlie Persip afirma 
que cada beat debe ser tocado en unísono con el baterista para lograr un groove, 
es por eso que la línea de contrabajo de Chambers se mantiene constante 
(Berliner, 2010).  El contorno melódico en esta sección es mucho más lineal, con 
un juego de registro amplio.  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  Transcripción, José Daniel Toledo.	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Al momento de la melodía y al de acompañar un solo, se nota una clara 
diferencia en la manera en la que Chambers toca.  En la melodía el contrabajo 
cumple una función más rítmica y de llevar el pulso, esto se debe a que la batería 
mantiene un patrón constante y el contrabajo está respondiendo a la melodía.  En 
esa instancia, el contrabajo realiza una respuesta a la melodía de una manera 
rítmica, llevando el impulso rítmico y delineando los acordes.  En el solo se 
evidencia que los roles cambian: el contrabajo mantiene un patrón rítmico 
constante de negras y armónicamente se mantiene lineal, casi sin saltos de 
intervalos extensos, mientras que la batería responde al solista.  
En esta grabación el contrabajo tiene un solo, característica propia de los 
tríos de piano de la época.  Generalmente, en agrupaciones grandes el 
contrabajo solamente es un instrumento de soporte.  En un formato reducido 
como es el trío de piano, es donde puede destacarse en un solo la característica 
del contrabajo de tono grave y poca resonancia.  Paul Chambers es aclamado 
por su habilidad para realizar solos en el instrumento.  Sus solos constan con un 
lenguaje de be-bop único que simula el fraseo de los vientos, que es una de las 
bases para los contrabajistas en la actualidad al momento de estudiar este 
género (Palmer, 2012).  
Rítmicamente, su solo está centrado en las corcheas.  Esta cualidad es 
propia del estilo, puesto que en las corcheas es en donde se encuentra el swing 
que es la base fundamental del jazz (Berliner, 2010).  Chambers raramente 
empieza sus frases melódicas en el tiempo uno o en un down-beat.  Sus frases 
en la mayoría de los casos empiezan en el up-beat, en muchas ocasiones del 
tiempo uno o cuatro. 




Figura 4. Extracto, solo de Paul Chambers.4 
Una de las características de Paul Chambers al momento de realizar un 
solo, es la de mantenerse en el registro medio y grave del instrumento.  Funciona 
en el formato de trío de piano; el instrumento en relación a la orquestación puede 
destacar porque el piano puede acompañar en registros agudos sin problema de 
ejecución o afinación (Berliner, 2010).  El contrabajo es un instrumento cuyo 
rango se puede extender hasta un poco más de tres octavas, pero la dificultad de 
ejecutarlo en la octava aguda es elevada, por lo que algunos contrabajistas la 
evitan.  Se puede observar que a lo largo del solo la nota más aguda que toca 
Chambers es un fa de dos líneas adicionales en clave de fa (transpuesto una 
octava más abajo en concierto).  Las notas agudas en el contrabajo suenan con 
mayor claridad cuando son tocadas con arco.  En el jazz el arco no es utilizado 
con frecuencia (Chevran, 1989).  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  Transcripción, José Daniel Toledo.	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En este caso particular, la habilidad del contrabajista y el tempo del tema 
son factores importantes para el desempeño del contrabajo como instrumento 
solista.  El hecho de que el contrabajo tenga una respuesta lenta en relación al 
ataque del pizzicato es determinante para el tipo de solo que se pueda realizar, 
considerando la habilidad del instrumentista.  Como menciona Berliner (2010) en 
la sección de contrabajo, con el incremento de equipos de amplificación los 
contrabajistas llegaron a tener un rol más destacado. 
Al momento de acompañar la melodía de salida del tema, Chambers 
regresa al patrón de la melodía de inicio, pero esta vez con nuevos recursos.  El 
rango se extiende y aquí es donde alcanza la línea su parte más aguda; llega a 
un re bemol en cuarta línea en clave de sol (transpuesto una octava más abajo 
en concierto).  En esta sección recurre a un patrón rítmico, que aparece en la 
melodía del inicio, el de negra con punto y corchea; en esta ocasión es utilizado 
con más frecuencia y da impulso a la banda manteniendo la sensación de two 
feel. 
 
Figura 5. Extracto de línea de contrabajo para melodía final.5 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  Transcripción, José Daniel Toledo.	  




Capitulo 2: Versión de But Not For Me (1958) por Ahmad Jamal  
con línea de bajo por Israel Crosby. 
Referencias de la versión y el contrabajista 
“Crosby es quizá más conocido por su trabajo con el famoso trío de 
Ahmad Jamal a finales de los años cincuenta y principios de los sesenta.  A lo 
largo de su trabajo con el trío, la manera de tocar de Crosby era sin duda estelar.  
Su sentido imaginativo y melódico de estructura lineal, se emparejaron con su 
habilidad de tocar líneas de contrabajo de soporte y estas sirven como ejemplos 
de lo que se debe hacer como un contrabajista de jazz.”6(Campbell, 2006). 
El trío de Ahmad Jamal no era muy conocido para el público en general, 
recién en el año de 1958 salió a la luz, cuando grabó Live at the Pershing: But 
Not For Me.  En ese disco se encuentra Israel Crosby en el contrabajo y Vernel 
Fournier en la batería (Lyons, 1987).  Los arreglos para trío de piano de Ahmad 
Jamal son descritos por Lyons (1987) como “arreglos de trío planificados 
cuidadosamente que demuestran el poder que se puede alcanzar con pocas 
notas bien ejecutadas”.  
Un aspecto interesante de esta versión es que siendo tocada en do mayor,  
en el solo de piano modula a fa mayor.  Aquí el contrabajo cumple un rol de 
instrumento de soporte en su totalidad, no realiza un solo pero la línea de 
contrabajo tiene una presencia melódica única.  La versión de But Not For Me de 
este trío ha servido como fuente de inspiración para grandes contrabajistas 
contemporáneos y posteriores a Crosby (Campbell, 2006). 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6	  Traducido por José Daniel Toledo	  





En la versión de But Not For Me del trío de Ahmad Jamal, lo primero que 
llama la atención es la respuesta melódica que el contrabajo realiza a la melodía 
tocada por el piano.  Esta respuesta melódica, es un elemento recurrente a lo 
largo de la grabación.  Evidentemente no es una línea improvisada, sino una 
línea construida con el propósito de responder a la exposición de la melodía.  Es 
una célula melódica de dos compases, una de las características principales de 
esta línea es que las notas que no son parte del acorde se encuentran en los 
down beats.  La melodía se mueve de una manera escalar, en el análisis se 
aprecia que baja desde el sexto grado de la escala, hasta la raíz (compás cuatro 
y cinco).  Este patrón melódico encaja en una digitación coherente para el 
instrumento, como se detalla en la parte superior de la línea en la figura seis. 
(Campbell, 2006). 
 
Figura 6. Extracto de línea melódica de Israel Crosby.7 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7	  Transcripción, José Daniel Toledo.	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La manera de acompañar de Crosby es muy coherente rítmicamente en 
relación al piano.  En esta grabación en particular se puede evidenciar que 
cuando el piano se encuentra realizando figuras rítmicas complejas, el contrabajo 
realiza blancas.  Cuando existe espacio dejado por el piano,	  Crosby se encarga 
de llenarlo y usa rítmicas como corcheas o tresillos.  En la figura siete se aprecia 
cómo el contrabajista responde rítmicamente.  En este caso, existe un arreglo 
preestablecido que indica que el tema no fue tocado solamente a manera de jam 
session, a pesar de haber sido grabado en el bar de un hotel (Lyons, 1987).  
 
Figura 7. Extracto de But Not for Me con piano y contrabajo. 8 
Su construcción melódica es igualmente aplicada en sus líneas de walking 
bass.  El sentido melódico de Crosby da un movimiento lineal y dirección a la 
línea, los acordes son claramente definidos (Campbell 2006).  En la figura ocho 
se puede evidenciar cómo Crosby usa la suspensión que va de la novena a la 
raíz en el primer compás, en el tiempo tres y cuatro del D-7.  En el siguiente 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  8	  Transcripción, José Daniel Toledo.	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compás utiliza un salto de cuarta para preparar otra suspensión de novena a raíz, 
y retrasa la llegada de la misma hasta el tiempo tres.  En movimiento lineal 
continúa y la séptima bemol del acorde G13 resuelve a la tercera del acorde de 
C. 
 
Figura 8. Extracto de línea de contrabajo de Israel Crosby.9 
Rítmicamente al momento de la melodía, Crosby utiliza patrones 
establecidos, generalmente en células de dos compases.  En los primeros dos 
grupos de cuatro compases utiliza el mismo patrón, blancas para los dos 
primeros y la melodía para los siguientes.  Una característica de esta línea es que 
aparece tres veces a lo largo del tema, en la melodía que se encuentra en 
tonalidad de do mayor.  Las respuestas tienen la particularidad de estar 
formuladas en corcheas y tresillos durante toda la canción.  En la parte del solo 
de piano, Crosby utiliza recursos melódicos, pero se mantiene en su mayoría 
acompañando al solista con negras. Crosby fue un innovador, ayudo a la 
transición de las líneas de two-beat al walking bass en 4/4 (Campbell, 2006).  
Una de las características mencionadas por Campbell (2006), es que Crosby 
tenía la habilidad de producir negras de un valor completo y sus líneas contenían 
corcheas con un tono robusto y articulación ágil.  Esto se puede evidenciar 
claramente al momento de escuchar la grabación.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  9	  Transcripción, José Daniel Toledo.	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Los saltos de intervalos de la línea de Crosby son muy amplios en muchos 
casos, el uso de cromatismos no es muy común.  Sus recursos son intervalos 
amplios a lo largo del tema, en su mayoría mantiene un registro que es cómodo 
para el instrumento.  
 
Figura 9. Extracto de la línea de contrabajo de Israel Crosby.10 
La figura nueve demuestra como Crosby realiza su línea de walking bass.  
En el primer compás empieza en la novena del acorde, todas las siguientes notas 
pertenecen al acorde como características, es por ello que este acorde es 
delineado con claridad.  En los siguientes tres compases, Crosby usa notas del 
acorde con excepción de la primera nota del tercer compás que es una novena, 
un elemento recurrente en este extracto.  En los últimos dos compases la línea se 
mueve de una manera escalar con un cromatismo al final, una de las pocas 






 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10	  Transcripción, José Daniel Toledo.	  






Capitulo 3: Conclusiones de las dos versiones analizadas 
El hecho de que las dos versiones de But Not For Me sean 
contemporáneas, da lugar para sacar conclusiones sobre los dos contrabajistas y 
su rol en este formato de trío de piano.  Por un lado, en la versión de Red 
Garland no está claro si existía un arreglo preestablecido, puesto que no hay 
pistas musicales claras al momento de escuchar la grabación.  Por otro lado, en 
la grabación de Ahmad Jamal es evidente que existía un arreglo preestablecido, 
porque el contrabajo presenta su frase melódica por tres ocasiones en un lugar 
específico del tema.  
La diferencia más notoria en la manera de acompañar de los dos 
contrabajistas, es el uso de intervalos en sus líneas.  Por un lado tenemos a Paul 
Chambers, su línea de contrabajo tiene cromatismos y por lo general las notas de 
su walking bass line se encuentran interválicamente cercanas.  Su movimiento de 
voice leading es muy claro y mediante cromatismos encuentra las notas del 
acorde para crear un movimiento melódico lineal ascendente o descendente.  A 
diferencia de Chambers, Crosby tiende a utilizar saltos de intervalos amplios al 
momento de construir su línea, su movimiento de línea de contrabajo se centra 
más en delinear el acorde con arpegios.  Su característica melódica es al 
momento de resolver sus líneas, a pesar de realizar saltos amplios en las 
melodías que crea, es muy claro al momento de resolver cómo fue analizado, su 
suspensión de la novena a la raíz. 
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En el aspecto rítmico es donde encontramos mayor similitud entre los dos 
contrabajistas, esto es porque el contrabajo prácticamente tiene un rol 
establecido, que es el de realizar un walking bass.  En el formato de trío de piano, 
el contrabajo evidencia tener más libertad; no solamente realiza negras todo el 
tiempo, los contrabajistas se sienten más libres y utilizan otros recursos rítmicos, 
como se demuestra en estas dos versiones.  
Se puede concluir, que el contrabajo en su rol en el formato de trío de 
piano mantiene su esencia como un instrumento de soporte y acompañamiento. 
Este formato reducido le permite sobresalir y compartir protagonismo con el piano 
y la batería. 
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But Not For Me, transcripción de la línea de contrabajo completa de Paul 
Chambers en Red Garland’s Piano, Red Garland (1957). 
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Arreglista: Jimmy Davis 
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Compositor: Miles Davis 
Arreglista: Daniel Toledo 
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Compositor: Thelonius Monk 
Arreglista: Daniel Toledo 
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Compositor: Larry Morey & Frank Churchill 
Arreglista: Daniel Toledo 
Año de composición: 1937 
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